Vadime Dokunma mitingi by unknown
Doğu Karadeniz’de Abu çağlayan, Arılı, Fırtına, Hemşin, Senöz, Çataldere, Papart ve İkizdere üzerinde inşaatına 
başlanan hidroelektrik santrallar dün Kadıköy Meydanı’nda protesto edildi. Barajların Doğu Karadeniz’in doğal 
zenginliğine zarar vereceğine dikkat çeken çevreciler, bölgelerinin turistik açıdan geliştirilmesini istediler.
Hopa, Borçka, Şavşat, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli ve İkizdere’den çok sayıda dernek 
ve platformun katıldığı “Vadime Dokunma” mitingi dün Kadıköy’de yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
‘ÇEVRE KATLİAMI’
Doğa Derneği, TEMA ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın da destek verdiği mitingde konuşan İkizdere Derneği 
Başkanı Kadem Ekşi, 2 aydır bölgelerinde devam eden baraj inşaatlarına ve henüz yapımına başlanmayan projelere 
karşı kampanya yürüttüklerini söyledi. Rize’de çok büyük bir çevre katliamı yaşandığını dile getiren Ekşi, “Türkiye, 
yaban hayatın, biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili birçok uluslararası sözleşmeye taraf. Bu sözleşmelerin 
imzalanmasının hiçbir anlamı yok mu? Bölgemizde hazırlanan ÇED raporları ile çevre tahribatı yaratıldı. İdare 
mahkemelerinde baraj projelerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan onlarca davamız var” diye konuştu.
Söz konusu derelerin bölgenin tarihi ve kültürel değeri olduğunu ifade eden Ekşi, Doğu Karadeniz’in Bakanlar Kurulu 
kararı ile turizm alanı ilan edildiğini ve bu yönde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ekşi, baraj projeleri ile ilgili 
üniversiteler tarafından hazırlanan raporlarda da barajların yapılması halinde vadinin çölleşeceğine, biyoçeşitliliğin 
yok olacağına dikkat çekildiğini anımsattı.
‘CENNET YOK EDİLMESİN’
Eylemcilerin “Vadime dokunmayın” yazılı tişörtler ile katıldığı mitingde “İkizdere Vadisi HES’lere kurban edilemez”, 
“İkizdere turizmle kalkınacak”, “Vadimize dokunmayın, sabrımızı taşırmayın”, “Kafkas arısı elektrik sevmiyor, 
yaşamak istiyor”, “Dünyanın cenneti İkizdere Vadisi yok edilmesin” döviz ve pankartları taşındı. Katılımcılar 
Karadeniz müziği eşliğinde horon teperek baraj projelerini protesto ettiler.
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